
















































This research is regarding how to create a math class that allows students to develop their own 
practical skills while experiencing the wonder of math by utilizing meta-cognition to recognize 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































たら？」（What if not ?）
★　 授業展開の手順「１を知り　1.5へ考え　
２に活用しよう」
★　 問題解決後必ず，Ｑ＆ＡからＡ＆Ｑを志
そう
★　 グループトークは，「話し合い活動」で
なく，「聞き合い活動」を進めていく。
★　 「情けは人のためならず，我が事と思お
う」，困ってる友達にアドバイスするこ
とは，自分の学力のステージを上げるこ
とになります。
★　 誰もが安心して分からないことを，「○
○が分かりませんが」と言えるクラスに
は，いじめは発生しない。そして，クラ
ス全員の子ども達の学力もステージが上
がります。
★　 「先生は，ちゃんと自分の気持ちを受け
とめてくれるからいいなあ」という心証
を持たせるには，「子どもの発言を復唱
する」ことです。
★　 授業における「ボケとツッコミ」で，教
師が子どもの間違いを「先生もそう思っ
たよ」と受け入れるボケることは，他の
子どもたちのツッコミや，間違えた子ど
も自身も，大変有効なステップになって
いきます。
自らの理解度を明確にメタ認知し，主体
的・対話的な深い学びを活かして，算
数・数学のよさ・美しさを体感しなが
ら，自己学習力を育成させていくことが
できる，算数授業づくりの在り方につい
てのキーポイント
★　 子どもたちを，じっくり問題に近付けて
いく
★　 算数数学の数理のよさ・美しさを味わわ
